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ABSTRACT 
 
 
Nisa’, Choirun. 2014. The Application of Guided Discovery Learning Metodh in 
Case of Mathematics to Improve mathematics learning achievement of 
Fourth Grade of Loram Kulon 5 2013/2014 in academic year. Primary 
School Teacher Education, Teacher Training and Education Faculty,  
Muria Kudus University. Advisor:  (i) Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd. (ii) 
Henry Suryo Bintoro, S.Pd., M.Pd. 
 
Keyword: Guided Discovery Learning Method, mathematics learning 
achievement, basic geometry shape 
 
One of the problems that is faced by students in the fourth grade of Loram 
Kulon Elementary School 5 is the low mathematics learning achievement. Based 
on the observation of mathematics the learning achievement showed that more 
than 50% of the students have not completed the minimum completeness criteria. 
Due to the fact, there is improvement using guided discovery learning method. 
The statement of the problem in this study is whether the application of guided 
discovery learning method in basic geometry shape of triangle and parallelogram 
can improve mathematics learning achievement of fourth grade students of Loram 
Kulon Elementary School 5 2013/2014 in academic year? 
This study is intended to improve mathematics learning achievement of 
fourth grade students of Loram Kulon Elementary School 5 in learning 
mathematics through guided discovery learning of basic geometry shape of 
triangle and parallelogram 2013/2014 in academic year. 
This study used Classroom Action Research (CAR) method that is held 
through two circulars. Each circulars is held through four steps that is plan, do, 
observation, and reflection. Every circular is run in two meetings. In the first 
circular, it is held in November 28
th
 – 30
th
, 2013 and the second circular is held in 
December 2
nd
 and 4
th, 
2013 . The number of the subject of the study is 17 students, 
consisted of 7 boys and 10 girls. The data collection technique is done by using 
test and non-test, furthermore the tool of data collection is using tests, interviews 
and observation sheet. 
The result that had been obtained by CAR consisted of completed student 
learning achievement by 59% in the first circular and increased by 76% in the 
second circular. Meanwhile, the result of students learning activity is obtained by 
2,6  in the first circular, it categorized good and it improved well by 3,01 in the 
second circular. Teaching activity of the observer improved by 2,92 in the first 
circular and upgraded by 3,2 in the second circular through guided discovery 
learning. 
Based on the observation, it can be concluded that the application of 
guided discovery learning method is able to improve student learning achievement 
in case of mathematics of fourth grade of Loram Kulon Elementary School 5. 
Researche’s sugestion, every activity who do by the students have to notice in 
order to not deviate for the discovery learning method.
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ABSTRAK 
 
 
Nisa’, Choirun. 2014. Penerapan Metode Penemuan Terbimbing Pada Mata 
Pelajaran Matematika Untuk Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kleas IV 
SD 5 Loram Kulon Tahun 2013/2014. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing: (i) Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd. (ii) Henry Suryo Bintoro, 
S.Pd., M.Pd. 
 
Kata kunci: Metode penemuan terbimbing, hasil belajar matematika, bangun 
datar. 
 
Salah satu permasalahan yang dialami oleh siswa kelas IV SD 5 Loram 
Kulon adalah rendahnya hasil belajar matematika. Berdasarkan hasil observasi 
terhadap hasil belajar matematika menujukkan bahwa lebih dari 50% siswa belum 
tuntas dari kriteria ketuntasan minimal. Dari permasalahan tersebut maka 
diadakan perbaikan dengan menggunakan metode penemuan terbimbing. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penerapan metode penemuan 
terbimbing pada materi bangun datar segitiga dan jajargenjang dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD 5 Loram Kulon tahun 2013/2014? 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil  belajar siswa kelas IV 
SD 5 Loram Kulon dalam pembelajaran matematika dengan menerapkan metode 
penemuan terbimbing pada materi bangun datar segitiga dan jajargenjang tahun 
pelajaran 2013/2014. 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang dilakukan selama 2 siklus. Prosedur penelitian masing-masing siklus 
dilakukan melalui empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Setiap siklusnya dilakukan 2 kali pertemuan. Pada siklus I dilakukan 
pada 28 dan 30 November 2013 dan pada siklus II dilakukan pada tanggal 2 dan 4 
Desember 2013. Subjek penelitian berjumlah 17 siswa, terdiri dari 7 laki-laki dan 
10 perempuan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes dan non 
tes, adapun alat pengumpul data yang digunakan adalah lembar wawancara, 
instrumen soal dan lembar observasi. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian tindakan kelas ini meliputi hasil 
belajar siswa tuntas dengan persentase siklus I sebesar 59% dan mengalami 
peningkatan pada siklus II menjadi 76%. Sedangkan aktivitas belajar siswa 
diperoleh 2,6 pada siklus I dengan kategori baik dan meningkat menjadi 3,01 pada 
siklus II dengan kategori baik. Aktivitas mengajar guru dengan menggunakan 
metode penemuan terbimbing diperoleh 2,92 pada siklus I dan meningkat menjadi 
3,2 pada siklus II.  
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 
penemuan terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
matematika kelas IV SD 5 Loram Kulon. Saran peneliti yaitu setiap kegiatan yang 
dilakukan siswa hendaknya diperhatikan agar tidak menyimpang dari langkah-
langkah metode penemuan terbimbing. 
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